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Ε Π Ι Σ Η Μ Ο Σ Ε Ι Δ Η Σ Ε Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΘΕΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
(ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ) 
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 1952 
Κατά το δεύτερον δεκαπενθήμερον του Σεπτεμβρίου 1952 ^λαβον χω­
ράν αϊ εισαγωγικά! εξετάσεις της Κτηνιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης. Ό αριθμός των εισακτέων ώρίσθη εις 30. "Ελαβον μέρος 
196 εν δλω υποψήφιοι. Ό συναγωνισμός ύπήρξεν εντονώτερος εξ δλων τών 
σχολών του Πανεπιστημίου, ήτοι περίπου 1 : 7, έναντι 1 : 5 εις το χημικον 
τμήμα τής φυσικομαθηματικής σχολής, 1 : 4 εις την ίατρικήν και την φιλο-
σοφικήν σχολήν, 1 : 3 εις την σχολήν οικονομικών και πολιτικών επιστημών 
και εις το ίνστιτοΰτον ξένων γλωσσών, 1 : 2 εις την θεολογικήν, νομικήν 
και εις τα τμήματα φυσικον και μαθηματικον τής φυσικομαθηματικής σχο­
λής και 1 : 1 εις το φυσιογνωστικον τμήμα τής φυσικομαθηματικής σχολής. 
Εις τον διαγωνισμον έπέτυχον εν δλω 30. Επιλαχόντες δεν υπάρχουν. 
Τα έξετασθέντα μαθήματα βάσει του ιδρυτικού Νόμου τής Σχολής 
ήσαν ή εκθεσις ιδεών, ή ζωολογία, ή φυσική και ή χημεία. Έ ξ αυτών τα 
δυο πρώτα είναι τα πρωτεύοντα. Κατωτέρω παρατίθενται τα τεθέντα 
κατά τάς εξετάσεις ζητήματα. Ή άνάπτυξις απάντων τών ζητημάτων ήτο 
υποχρεωτική. 
Ι. "Εκθεσις ιδεών. 
Τι διδάσκεται ό άνθρωπος μελετών τον βίον τών ζώων. 
II. Φυσική 
Α) Θεωρία: 
1) Πόση είναι ή πίεσις την οποίαν εξασκεί ΰγρον επί του οριζοντίου 
πυθμένος του δοχείου εντός του οποίου ευρίσκεται και πόση ή πίεσις την 
οποίαν εξασκεί επί του συνόλου τών τοιχωμάτων του δοχείου οριζοντίως, 
κατακορΰφως και πλαγίως. Πειραματική άπόδειξις. 
2) Ποίον είδος θερμότητος χρησιμοποιείται προς παρασκευήν πάγου 
και πώς ; Τι λέγεται κρίσιμος θερμοκρασία αερίου ή άτμοΰ και πώς υγρο­
ποιούνται ταΰτα ; υπάρχουν αέρια μη ΰγροποιήσιμα ; 
3) Ti είναι απλούν μικροσκόπιον, τι καλοΰμεν ίσχύν και τί μεγέθυνσιν 
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αυτού. Πώς ευρίσκεται ή μεγέθυνσις ; Ti είναι σύνθετον μικροσκόπιον 
και πόση είναι ή μεγέθυνσις αύτοΰ. 
Β) Π ρ οβλήματα: 
4) Σιδηροδρομικός συρμός εκκινεί με σταθεράν επιτάχυνσιν 0,25 
m/sec2 και διατρέχει διάστημα 300 χλμ. εις 4 ώρας, εν μέρει με την δοθεΐ-
σαν επιταχυνσιν και εν μέρει ίσοταχώς. Να ευρέθη επί πόσον χρόνον κινεί­
ται και πόσα χιλιόμετρα διαγράφει με την επιταχυνομένην κίνησιν και 
ποία ή ταχίστης της ισοταχούς κινήσεως. 
5) Ό άήρ δωματίου διαστάσεων 3X4X3,5 μ. θερμαίνεται δι* ηλε­
κτρικής θερμάστρας ισχύος 1 Kw. Να ευρέθη πόσος χρόνος θ 9 άπαιτηθη 
προς άνΰψωσιν της θερμοκρασίας τοϋ αέρος κατά 10° Κ δοθέντος δτι ή 
πυκνότης του αέρος είναι 0,00129 gr/cm8 και ή ειδική θερμότης αύτοΰ 
0,24 cal/gr και πόσα ωριαία Kw θα καταναλωθούν προς τούτο. 
III. Χημεία 
Α) Θεωρία: 
1) Διαφορά μεταξύ οξειδώσεως, καύσεως και αναπνοής. Παραδείγματα. 
2) Ti καλείται χημική συγγένεια. Με ποία φυσικά μέσα προκαλούνται 
αί χημ και αντιδράσεις. Παραδείγματα. 
3) Περί αμύλου και δεξτρινών. 
Β) Προβλήματα: 
4) Ποίον το βάρος τού φωσφορικού οξέος (χημικώς καθαρού) το 
οποίον λαμβάνεται εκ της διαλύσεως 2 Kg πεντοξειδίου του φωσφόρου. 
"Ατομικον βάρος Ρ = 3 1 , 0 . 
5) Διάλυμα 8 gr. γλυκόζης υφίσταται ζύμωσιν. 
α) Γράψατε τήν εξίσωσν τής ζυμώσεως. 
β) Τι ποσοστόν σακχάρεως μετατρέπεται εις άλκοόλην, εφ' δσον ή 
κατά βάρος απώλεια εις διοξείδιον τού άνθρακος ανέρχεται εις 2,6 gr. 
IV. Ζωολογία 
1) Τι είναι σχιζογονία και εις τι χρησιμεύει. 
2) Ποία ή συγκρότησις τού δέρματος των θηλαστικών. 
3) Κατά τί διαφέρει το νευρικον σύστημα των εντόμων από το νευρι-
κον σύστημα των θηλαστικών. 
4) Τις ή χημική σύστασις τού σώματος τών ζώων. 
5) Διαφέρει ό πολλαπλασιασμός τών πρωτοζφων από τον πολλαπλασια-
σμυν τών μεταζώων και κατά τί ; 
6) Πού υπάγεται ό γήινος σκώληξ καί ποία ή σημασία του. 
7) Τίνα τα μέρη εξ ων αποτελείται ό οφθαλμός τών θηλαστικών. 
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ΠΙναξ έπιτυχόνυων της Κτηνιατρικής Σχολής 
1) Παναγιωτόπουλος Νέρων τοΰ Εΰστ., 2) Ίωακειμίδης 'Ιωακείμ τοΰ 
Όνουφρ., 3) Κυριακόπουλος Ευστάθιος τοΰ Διονυσ., 4) Μαγκανάρης Νικό­
λαος τοΰ Έμμ., 5) Σιβρής Παναγιώτης τοΰ Θωμά, 6) Σπανός Γεώργιος 
τοΰ Παναγ., 7) Γκώγκος 'Αναστάσιος τοΰ Ιωσήφ, 8) Μαρκόπουλος Παρ-
μενίων τοΰ Γεωργ., 9) Σαββουκίδης Μηνάς τοΰ Θεοδ., 10) Σαμαράς Νι­
κόλαος τοΰ Σπυρ., 11) Σαφλέκος Γεώργιος τοΰ Κωνστ., 12) 'Αργυρίου 
Συμεών τοΰ Άνδρ., 13) Δεληγκάρης Νικόλαος τοΰ Μαρ., 14) Σφονδΰλης 
Δημ. τοΰ Χρίστου, 15) Χατζηφωτιάδης 'Ιωάννης τοΰ Παντ., 16) Βουτ-
λοΰκας Δημήτριος τοΰ Εΰστ., 17) Σαραφόπουλος Σωκράτης τοΰ Κοσμά, 
18) Δρΐζος Ηλίας τοΰ Σωκράτ., 19) Παπαστεριάδης Άχιλλεΰς τοΰ Άλεξ., 
20) Καδόγλου Δημήτριος τοΰ Άλεξ., 21) Τσεκοΰρας Ευστάθιος τοΰ Δημ., 
22) Κιλικίδης Στυλιανός τοΰ Δημ., 23 Κουσίδης Κωνσταντίνος τοΰ Χαραλ., 
24) Νικοπολιτίδης Δημήτριος τοΰ Βλαδιμ., 25) Παϊσίδης Τηλέμαχος τοΰ 
Γεωργ., 26) 'Αθανασιάδης Γεώργιος τοΰ Κυρ., 27) Πρίκας Γεώργιος τοΰ 
Κωνστ., 28) Σμοκοβίτης 'Αθανάσιος τοΰ Άριστ., 29) Σφοαοόπουλος 'Από­
στολος τοΰ Κωνστ., 30) 'Ασλανίδης Δημήτριος τοΰ Κωνστ. 
Έπέστρεψεν εξ 'Αμερικής ό καθηγητής κ. Θ. Χριστοδοΰλου και άνε-
χώρησεν επίσης δι' Άμερικήν ό καθηγητής κ. Κ. Βλάχος. 
Ύπο τοΰ Πανεπιστημίου της Γλασκώβης, της κτηνιατρικής σχολής 
Alfort Παρισίων και της κτηνιατρικής σχολής τής Τουλούζης απεστάλη 
ικανός αριθμός κτηνιατρικών βιβλίων δια τάς άνάγκας τής σχολής. 
Ή Σχολή άνηγόρευσε επίτιμους διδάκτορας τους διευθυντάς των 
κτηνιατρικών σχολών Alfort (Παρισίων) και Βρυξελλών κ. κ. Clement 
Bressou και Francois Goffinet, τον γενικον επιθεωρητήν τών κτηνια­
τρικών σχολών τής Γαλλίας κ. Marcel Petit και τον διευθυντήν τής 
κτηνιατρικής υπηρεσίας τής 'Αμερικανικής 'Αποστολής κ. Robert 
Courter. 
Δια το πανεπιστημιακον έτος 1952 - 53 Κοσμήτωρ τής κτηνιατρικής 
σχολής εξελέγη ό καθηγητής κ. Νικ. 'Ασπιώτης. 
Παρά τη Στρατιωτική 'Ιατρική Σχολή Θεσσαλονίκης ϊδρΰθη τμήμα 
Κτηνιατρικον εις δ θα φοιτοΰν οι μέλλοντες μόνιμοι στρατιωτικοί Κτηνία­
τροι. "Ηδη προεκηρΰχθη διαγωνισμός προς κατάταξιν 6 πρωτοετών καΐ 6 
δευτεροετών εκ τών φοιτητών τής Κτηνιατρικής Σχολής τοΰ Πανεπιστη­
μίου Θεσσαλονίκης. 
Ο ΑΦΘΩΔΗΣ ΠΥΡΕΤΌς 
'Από τής εκδόσεως τοΰ τελευταίου δελτίου μας, δεν εσημειώθη ευτυ­
χώς ουδέν νεοότερον κροΰσμα τής νόσου ταύτης εν τή χοδρα μας, ήτις σήμε-
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ρον καταλέγεται μεταξύ των ολίγων αΐτινες εχουσιν απαλλαγεί εκ της εν 
λόγφ μάστιγος. 
Ή ΰπαρξις δμως ταυ της εις αλλάς χώρας και δ έπικρεμάμενος πάντοτε 
κίνδυνος εισβολής εις ετέρας τοιαύτας, συντηρούν άδιάπτωτον το ενδιαφέ­
ρον των διεθνών Κτηνιατρικών οργανώσεων, αϊτινες δεν παυουσι να 
ασχολούνται εντατικώς με το θέμα τοΰτο προς έξεΰρεσιν των ΐκανοποιητι-
κωτέρων λύσεων. 
Φρονοϋμεν δτι προς ενημέρωσιν των συναδέλφων μας δεν θα ήτο 
ασκοπον να παραθέσωμεν τα πορίσματα των εργασιών δυο Συνελεύσεων, 
αϊτινες ελαβον χώραν κατά Σεπτέμβριον ε. ε. εις Κοπεγχάγην της Δανίας, 
υπό την αιγίδα της Όργανώσεοος Τροφών και Γεωργίας των Ηνωμένων 
Ε θ ν ώ ν καί του Διεθνούς Γραφείου Έπιζωοτιών, εις ας άντεπροσωπεΰθη 
ή χώρα μας. 
Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α 
'Εργασιών Συνελεύσεως Διεδνοϋς Γραφείου Έπιζωοτιών 
Ή Συνέλευσις συνελθοΰσα από 22 εως 27 Σεπτεμβρίου εν Κοπεγχάγη 
υπό την αιγίδα του Διεθνούς Γραφείου Έπιζωοτιών καί εις ην συμμετέ­
σχον οι αντιπρόσωποι 22 χωρών ήτοι: Δυτικής Γερμανίας, Ανατολικής Γερ­
μανίας, 'Αργεντινής, Αυστρίας, Βελγίου, Βραζιλίας, Καναδά, Δανίας, 'Ισπα­
νίας, Ήνωμ. Πολιτειών, Φινλανδίας, Γαλλίας, Μεγάλης Βρεττανίας, Ελλά­
δος, 'Ιρλανδίας, 'Ιταλίας, Λουξεμβούργου, Νορβηγίας, 'Ολλανδίας, Σουη­
δίας, 'Ελβετίας, Σοβιετικής Ρωσσ'ιας, του Φ.Α.Ο. ώς και του Παναμερικανι­
κού Κέντρου 'Αφθώδους Πυρετού, άφοΰ έλαβε γνώσιν τών γενομένων ανα­
κοινώσεων καί άφοΰ συνεζήτησε ταύτας, θέτουσα εαυτήν επί τοϋ διεθνούς 
πεδίου του αγώνος εναντίον τοΰ 'Αφθώδους πυρετού διατυπώνει τα πο­
ρίσματα : 
1) Οι αντιπρόσωποι έπιβεβαιοϋσιν εκ νέου δτι το έμβόλιον ούτινος ή 
παρασκευή καί αϊ ιδιότητες καί δ έλεγχος καθωρίσθησαν κατ' επανάληψιν 
υπό τής ειδικής επιτροπής και τοϋ συμβουλίου τοΰ Διεθνούς Γραφείου Έ π ι ­
ζωοτιών, δίδει τα προσδοκώμενα αποτελέσματα. Καθορίζεται οτι ή άποτε-
λεσματικότης ευρίσκεται εις σχέσιν στενή ν μέ την άντιγονικήν ϊσχύν τών 
αντιστοίχων στελεχών ιοϋ τών χρησιμοποιουμένων δια την παραγωγήν τοΰ 
εμβολίου και δτι ή χρησιμοποίησίς του δέον να γίνεται βάσει τών κανόνων 
τών καθορισθέντων ΰπο τοΰ Διεθνούς Γραφείου Έπιζωοτιών και υπό την 
διεΰθυνσιν καί εποπτείαν τών Κρατικών Κτηνιατρικών 'Υπηρεσιών. 
Βάσει τών συγκεντρωθεισών παρατηρήσεων κατά τα τελευταία ετη, 
διαπιστοΰσιν δτι ή παραγωγή ίου επί επιζώντος ίστοΰ κατά την μέθοδον 
Frenkel είναι ικανή να δώση παραγωγήν άφθονωτάτην ενός αντιγόνου 
καλής ποιότητος. 
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Έκφράζουσι την λύπην των, δτι οι Συγγραφείς ανακοινώσεων επί 
προϊόντων, εφ' ων ό Τύπος ωμίλησεν εκτενέστατα, δέν παρέσχον επιστημο­
νικός διαπιστώσεις απαραίτητους δια την επανάληψιν των δοκιμών εις άλλα 
εργαστήρια, οΰτε και ενδείξεις επαρκώς αποδεικτικός επί της χρησιμοποιή­
σεως των εις την πράξιν. 
Συμφώνως προς τάς από τοϋ 1930 ληφθείσας υπό του Διεθνούς Γρα­
φείου Έπιζωοτιών αποφάσεις, ή Συνέλευσις επιμένει εις το δτι τα εμβόλια 
δεν δύνανται να χρησιμοποιούνται εν τη πράξει ειμή μόνον δταν το άβλα­
βες καί ή άποτελεσματικότης των ήθελον άναγνωρισθή ύπο του Κράτους. 
2) Είναι εΰκταΐον δπως καθιερωθή μία ενιαία μέθοδος ελέγχου, 
εφαρμοζόμενη εις όλα τα επίσημα "Ιδρύματα τα επιφορτισμένα με τοιούτον 
Κρατικον ελεγχον. Ή Συνέλευσις από τούδε συνιστά την εγχυσιν, εντός του 
επιθηλίου της γλώσσης εμβολίου, δια τον ελεγχον του ακίνδυνου αυτοΰ, ον 
εκάστη χώρα θα έπρεπε να καθιέρωση. Ό αριθμός των παρατηρήσεοον 
πρέπει να είναι επαρκής ϊνα προσδώση όσον το δυνατόν περισσοτέραν άξίαν 
εις τον ελεγχον τοϋτον. 
Μέχρις δτου το Διεθνές ΓραφεΤον Έπιζωοτιών ήθελε προτείνει μίαν 
ενιαίαν μέθοδον ελέγχου, ως προς τήν αποτελεσματικότητα του εμβολίου, 
εκάστη χώρα θα έδει να οργάνωση δια λογαριασμόν της τον ελεγχον τού­
τον, βασιζόμενη επι των αποφάσεων αΐτινες ελήφθησαν εις Βέρνη ν κατά το 
1947. Συμφώνως προς το άρθρον 2 παρ. 1 της συμφωνίας της Βέρνης τοϋ 
Νοεμβρίου 1951, ή Συνέλευσις συνιστά εις το Διεθνές Γραφεΐον Έπιζωο­
τιών να επιδίωξη την πραγμ,ατοποίησιν ενός Διεθνούς 'Ινστιτούτου 
Ερευνών. 
3) Οι πληρεξούσιοι έπιβεβαιοϋσι προηγουμένας παρατηρήσεις, δτι 
δηλαδή ή ανοσία εγκαθίσταται γενικώς από της 5ης ημέρας και δτι πρα­
κτικώς είναι επαρκής κατά τήν 15ην, υπό τάς εξής δυο επιφυλάξεις: α) δτι 
τα παρασκευαζόμενα εμβόλια εκ τίνων στελεχών ΐοϋ, εγκαθιστώσιν άνοσίαν 
βραδΰτερον άλλων, β) δτι τα ζώα τών οποίων δ μεταβο?ασμος άλλοιοΰται 
παροδικώς εκ τίνος αιτίας (τοκετός, κόπωσις, ασθένεια) ως και τα νεαρά 
ζώα, παρουσιάζουσιν ενίοτε επιβράδυνσίν τίνα κατά το μάλλον και ήττον 
εξεσημασμένην ως προς τήν εγκατάστασιν της ανοσίας. 
4) Οι πληρεξούσιοι αφ' ου ήκουσαν τάς ανακοινώσεις επι της χρησι­
μοποιήσεως τών πολυδυνάμων εμβολίων άναγνωρίζουσι το πο?α> μεγάλον 
πρακτικον ενδιαφέρον τών προϊόντο)ν τούτων. Έ ν τούτοις επειδή εσημειώ-
θησαν φαινόμενα τίνα μ ή διευκρινισθέντα εισέτι, δεν θεωρείται επιτρε-
πτέον επί του παρόντος να συστηθή ή γενίκευσις της χρήσεως τών τριδυ-
νάμων εμβολίων, θεωροϋσιν δέ δτι θα έδει να έξακολουθήσωσιν αί ερευναι 
επί τοϋ θέματος τούτου ΐνα άποσχωρακισθώσι ταχέοος αί σημειωθεΐσαι 
ελλείψεις. 
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5) Ή Συνέλευσις αναγνωρίζει εκ νέου ΰψιστον ενδιαφέρον δια τους 
διευθύνοντας εργαστήρια ι να παραμένωσιν εις διαρκή επαφήν προς μελέτην 
εν στενή συνεργασία τών τελειοποιήσεων αϊτινες θα ήδΰναντο να επενεχθώ-
σιν εις το εμβόλιον και των τροποποιήσεων των ικανών να επανορθώσωσι 
ενια ελαττώματα τα όποια θα ήδΰναντο να παρουσιάζωνται. 
6) Ή Συνέλενσις συμμερίζεται τάς επανειλημμένας συστάσεις του Διε­
θνούς Γραφείου Έπιζωοτιών τάς άφορώσας τα πάσης φύσεως φάρμακα τα 
διαφημιζόμενα εναντίον τοϋ αφθώδους πυρετού. 
Ή πώλησις και ή χρησιμοποίησίς των θα έδει ν9 απαγορεύεται μέχρις 
δτου άπόδειξις της αποτελεσματικότητος των δεν ήθελε χορηγηΌή και ανα-
γνωρισθή επισήμως. 
7) Ή Συνέλευσις εγκολπουται τα πορίσματα των προηγουμένων Συνε­
λεύσεων του Διεθνούς Γραφείου Έπιζωοτιών επί της σπουδαιότητος της 
εφαρμογής, εντός ενός Διεθνούς πλαισίου, των υγειονομικών μέτρων ατινα 
επέτρεψαν εις διαφόρους χώρας δια της αΰστηράς εφαρμογής των να προ-
φυλαχθώσιν εξ ολοκλήρου εκ του αφθώδους Πυρετού, εις αλλάς δε να 
περιορίσωσιν την νόσον εις τίνα μόνον σποραδικά κρούσματα. 
ΕΥΡΩΤΤΑΓΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΦΘΩΔΟΥΣ ΠΥΡΕΤΟΥ 
Επειδή ή νόσος αΰτη εξακολουθεί να μαστίζε επικινδύνως την Δυτι-
κήν Εΰρώπην, συνήλθεν εις Ροίμην κατά την Ιην και 2αν Δεκεμβρίου ε. ε. 
υπό την αιγίδα της "Οργανώσεως τροφών και Γεωργίας νέα συσκεψις με 
συμμετοχήν 17 Ευρωπαϊκών χωρών. Κατά τααίτην απεφασίσθη όπως ΐδρυθή 
ειδική Ευρωπαϊκή Επιτροπή επί των θεμάτων του 'Αφθώδους πυρετού 
εν γένει. Αΰτη θα επιμελείται του σχηματισμού άπο&εμάτων εμβολίου και 
ϊοΰ εις τάς διαφόρους χώρας, και τής λήψεως παντός ετέρου μέτρου τείνον­
τος εις τήν ριζικήν καταπολέμησιν τής νόσου ταύτης. 
ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΙΣ ΕΝ ΒΙΕΝΝΗ 
Τήν 25ην παρελθόντος Νοεμβρίου συνήλθεν εις Βιέννην υπό τήν 
αιγίδα τής Παγκοσμίου Όργατώσεως Υγείας καί τής 'Οργανώσεως τρο­
φών και Γεωργίας τών Ηνωμένων 'Εθνών Κτηνιατρική διάσκεψις τη συμ­
μετοχή 20 χωρών. Κατά ταυτην εγένοντο ανακοινώσεις επί τής λΰσσης, τής 
φυματιάσεως τών βοοειδών, τών βρουκελλώσεων, τής λεπτοσπειρώσεως και 
του πυρετού τής Queensland. Κύριος σκοπός τής συγκεντρώσεως ταύτης 
ήτο ή επίτευξις συνδεδυασμένη; ίατροκτηνιατρικής δράσεως εις τον τομέα 
τής καταπολεμήσεως τών ανω νοσημάτων. Είς τους συνέδρους εγένοντο 
επιδείξεις επί διαφόρων εργαστηριακών μεθόδων υπό τών Αυστριακών 
ειδικών. 
Ύπό του Υπουργείου Γεωργίας εξεδόθη επιμέλεια του συναδέλφου 
9
 Αχ. Πανέτσου, βιβλιάριον είς εκλαϊκευτική ν γλώσσαν σχετικώς με τήν 
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Έχινοκοκκίασιν, διανεμόμενον δωρεάν προς διαφώτισιν του κοινού επί 
τών κίνδυνων εκ της νόσου ταύτης, 
ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΓΝΖΩΟΤΟΛΟΠΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ 
Κατά τάς ανακοινώσεις του Διεθνούς Γραφείου Έπιζωοτιών ή νοση-
ρότης κατά τον μήνα Όκτώβριον, Νοέμβριον και Δεκέμβριον λήγοντος έτους 
εϊς τάς διαφόρους χώρας ειχεν ως εξής : 
Μην 'Οκτώβριος 
Άφδώδης πυρετός 
1) Μαρόκον. Εξακολουθεί μαστίζων Ιδίως την περιφέρειαν του Φέζ 
και Ραμπάτ με ΰπαρξιν εν συνόλω 37 εστιών. 
2) Βέλγων. Ύπάρχουσιν εισέτι 14 εστίαι. 
3) Δανία. 9Ανεφάνησαν 12 νέαι εστίαι οφειλόμεναι εις τους τύπους 
Α5 καί C. 
4) Γαλλία.. Εξακολουθεί υπάρχων εις 80.519 εκμεταλλεύσεις. 
5) Μεγ. Βρεττανία. 4 εστίαι. 
6) Τερμανία Δυτ. 4.661 εστίαι. 
7) "Ολλανδία. 4 εστίαι. 
8) 'Ελβετία. Δεν σημειοΰται ή ΰπαρξις εστιών. 
9) 'Ιταλία. 1456 εστίαι. 
Συνεπώς κατά τον μήνα Όκτώβριον παρετηρήθη μικρά τις επαΰξησις 
της νοσηρότητος, κατόπιν τής αποτόμου ύφέσεως της σημειωθείσης κατά 
τους τελευταίους μήνας. 
Κατόπιν τής σημειωθείσης εξαπλώσεως του Φ λ υ κ τ α ι ν ώ δ ο υ ς ε ξ α ν ­
θ ή μ α τ ο ς τ ώ ν χ ο ί ρ ω ν εις τάς Ήνωμένας Πολιτείας Αμερικής αΐ 
άρμόδιαι άρχαι προέβησαν εις την λήψιν σειράς μέτρων υγειονομικών καί 
εις την σφαγήν τών προσβεβλημένων ζώων. Προς αποφυγήν εξαπλώσεως 
τής νόσου αυτής εις τον Καναδαν, επεβλήθησαν απαγορευτικά μέτρα εισα­
γωγής χοίρων εις την Έπικράτειαν ταΰτην. 
Μην Νοέμβριος 
'Αφθώδης πυρετός 
1) Δυτική Γερμανία. Πολλαι εστίαι εσημειώθησαν εις διάφορα σημεία 
τής χώρας οφειλόμεναι εις τον τΰπον 0 ^ 
2) Μαρόκον. Εξακολουθούν ύφιστάμεναι 44 εστίαι εις διαφόρους 
περιοχάς τής χώρας. 
3) Αυστρία. Παρατηρείται ποια τις ΰφεσις, πάντα>ς δμως υπάρχουν 
εισέτι 29 κοινότητες προσβεβλημμέναι. 
4) Γαλλία. 2.811 νέαι κτηνοτροφικά! εκμεταλλεύσεις προσεβλήθησαν 
υπό τής νόσου. 
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5) Φιλανδία. Έσημειώθησαν κρούσματα ε«! 7 αγελών. 
6) 'Ιταλία. 1900 εστίαι. 
Μην Δεκέμβριος 
ΆφΟώδης Πυρετός. 
ί) Μαρόκον. Εξακολουθεί εξαπλοΰμενος υπό ήπιαν δμως μορφήν άνευ 
θανατηφόρων περιστατικών. 
2) Γαλλία. Παρατηρείται ποια τις ΰφεσις. 'Υπάρχουν εισέτι 36.434 
εστίαι δφειλόμεναι εϊς τον τΰπον 0 9 Α5 και C. (Ο, εις άναλογίαν 70%)· 
3) Μεγ. Βρεττανία. Έσημειώθη μία νέα εστία. 
4) Δανία. 71 νέοι σταΰλοι προσεβλήθησαν. 
5) Φιλανδία. 26 σταΰλοι προσεβλήθησαν. 
6) Βέλγων. 73 εστίαι τΰπου C και Ο. 
7) 'Ολλανδία. 15 εστίαι. 
8) Μαρτινίκα. 560 κρούσματα εξ ων 393 βοοειδή, παρουσίασαν ά'τυ-
πον μορφήν 'Αφθώδους. 
9) Νήσος Γιέροεν. (Μεγ. Βρεττανία). 9 κρούσματα. 
10) Ελλάς. Ά π ο του μηνός Σεπτεμβρίου ήρθησαν δλα τα υγειονο­
μικά μέτρα λόγω εξαλείψεως της νόσου. 
Μεταδοτική ΠεριττνευμονΙα τον Βοοειδών 
Έσημειώθη εΐς τίνα περιοχήν της Αυστραλίας. Ήκαταπολέμησις συνί­
σταται εις την λήψιν αυστηρών υγειονομικών μέτρων απομονώσεως, και 
τήνσφαγήν τών λοιμοβλήτ<»ν. Ή διάγνωσις λαμβάνει χώραν και δια της 
εκτροπής του συμπληρώματος. 
Πανώλης των 'Ορνιθοειδών 
Έσημειώθησαν πλεϊσται εστίαι εις την Μεγ. Βρεττανίαν. Έσφάγησαν 




Τρομώδης νόσος των προβάτων. 
Ή νόσος αΰτη μαστίζουσα από πολλών ετών εις την Μεγ. Βρεττανίαν 
προκαλούσα τεραστίας ζημίας, παρουσιάσθη εις Καλλιφορνίαν τών 'Ηνω­
μένων Πολιτειών. Λόγω ανυπαρξίας καταλλήλου θεραπευτικής αγωγής, 
επεβλήθη το μέτρον τής θανατώσεως τών προσβεβλημμένων ζώων. 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
ΣΥΝΕΔΡΙΑ 27 Η Σ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1952 
Προεδρία: Π. Κ Ι Α Π Π Ε 
Μετά την επικΰρωσιν τών πρακτικών γίνεται αποδεκτή αίτησις εκλο­
γής του κ. Λυκ. Παπαχριστοφίλου ώς τακτικού 'Εταίρου. 
Προ τής ημερησίας διατάξεως ό κ. Τζωρτζάκης λαμβάνων τον λόγον 
σχολιάζει άρθρον δημοσιευθέν εϊς την Άγροτικήν Έπιθεώρησιν εν τφ 
όποίω εκφράζονται άμφιβολίαι ώς προς τα επιτυγχανόμενα αποτελέσματα 
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δια των προληπτικών εμβολιασμών, κατά του 'Αφθώδους Πυρετοί) πράγμα το 
όποιον καθιστά διστακτικούς τους Άγελαδοτρόφους ως προς την εφαρμο-
γήν του μέτρου τούτου. Ό κ. Τζωρτζάκης εκθέτει τάς απόψεις του έρειδομέ-
νας επί πληθΰος βιβλιογραφικών δεδομένων, εργαστηριακών ερευνών και 
εφαρμογών εν τή πράξει εις μεγάλην κλίμακα και γνωρίζει οτι επί τοΰ άρθρου 
τούτου έδωσε σχετικήν άπάντησιν εις την αυτήν Άγροτικήν Έπιθεώρησιν. 
Συμφώνως προς την ήμερησίαν διάταξιν δ κ. Σπαής ανακοινώνει μελέ-
την τοΰ Νομοκτηνιάτρου κ. Α. Πολυζώη έπι της Έγκεφαλομελίτιδος των 
'Ιπποειδών. Επακολουθεί συζήτησις καθ ' ην ενιοι των Έταίρο^ν ύποστη-
ρίζουσι την ά'ττοψιν οτι δεν πρέπει να αποκρουσθώ ώς αιτιολογία και ή τρο­
φική δηλητηρίασις εκ φυτών. Ό κ. Τζωρτζάκης επί τών σημείων νοΰτων 
αναφερών παρεμφερή περίπτωσιν γνωρίζει οτι δ συνάδελφο; κ Ταρλατζής 
εκπονεί ήδη μελέτην άφορώσαν τάς δηλητηριάσεις τών ζώων και οτι καλόν 
θα ήτο να δημοσιευθη αΰτη εις το Δελτίον της Εταιρείας, πρά/μα το 
οποίον γίνεται ύφ
9
 δλων άποδεκτόν. 
Τέλος δ κ. Πρόεδρος διαβιβάζει τους χαιρετισμούς τοΰ καθηγητού κ. 
Fleming εις τους Εταίρους και λύεται ή Συνεδρίασις. 
ΣΥΝΕΔΡΙΑ 2 9 Η Σ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1952 
Προεδρία: Π. Κ Ι Α Π Π Ε 
Μετά τήν έπικύρωσιν τών πρακτικών γίνονται αποδεκτά! αϊ αιτήσεις 
εκλογής τών συναδέλφων Γιαννακοπούλου Α., Καλομοιράκη Χ., Παπαδο­
πούλου Αγγέλου και Καραβαλάκη Ίωάν , ως τακτικών εταίρων. 
Ό κ. Πρόεδρος εκθέτει τα πεπραγμένα της Εταιρείας κατά το λήγον 
έτος, αναφερών τάς πραγματοποιηθείσας συνεδριάσεις και τάς γενομένας 
επιστημονικός ανακοινώσεις. Ώ ς προς τον οΐκονομικον άπολογισμόν, ούτος 
θέλει λάβει χώραν εις τήν προσεχή Γεν. Συνέλευσιν. 
Κατά τήν επακολουθήσασαν ψηφοφορίαν προς άνάδειξιν Διοικητικού 
Συμβουλίου δια το έτος 1953, εψήφισαν 51 ταμειακώς εν τάξει εταίροι. 
Δύο ψηφοδέλτια ευρέθησαν άκυρα. 
Τα αποτελέσματα τών 'Αρχαιρεσιών εχουσιν ώς εξής : 
Πρόεδρος Π. Κιάπε, 'Αντιπρόεδρος Β. Λαμπρόπουλος, Γεν. Γραμμα­
τεύς Ν. Τζωρτζάκης, Ειδ. Γραμματεύς Κ. Ταρλατζής, Ταμίας Π. Δραγώνας. 
Μέλη της Συντακτικής Επιτροπής Δελτίου εξελέγησαν οι Εταίροι : Β. 
Λαμπρόπουλος, Ν. Τζωρτζάκης, "Αρ. Σταυρόπουλος, Κ. Ταρλατζής, Ε. 
Ματθαιάκης, Ι. Μανιατάκης και Α. Σπαής. 
Ό επανεκλεγείς Πρόεδρος ευχαριστεί τους Εταίρους δια τήν τιμητικήν 
ψήφον των και υπόσχεται να εξακολούθηση καταβάλλων τήν αυτήν προ-
σπάθειαν προς εύόδωσιν τού σκοπού τής Εταιρείας, ευχόμενος εν τέλει εις 
δλους τους συναδέλφους και τάς οικογενείας των αΐσιον και ευτυχές το 
Νέον έτος. 
Προ τής λύσεως τής Συνεδριάσεως λαμβάνων τον λόγον δ κ. Τζωρτζά­
κης ευχαριστεί δια τήν έπανεκλογήν του και παρακαλεί καΐ αύθις τους 
συναδέλφους δπως δια παντός μέσου συνδράμωσιν εις τήν συνέχισιν τής 
εκδόσεως τοΰ Δελτίου μας, το οποίον αναντιρρήτως τιμά καΐ τήν επιστήμην 
και τον κλάδον μας. 
Είτα λύεται ή συνεδρίασις 
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Εξελέγη αντεπιστέλλον μέλος της Γαλλικής Κτηνιατρικής 'Ακαδημίας 
ό Καθηγητής κ. Κ. Μελανίδη; Δ)ντής τοΰ Κτηνιατρικού Μικροβιολογικού 
'Ινστιτούτου. 'Ωσαύτως οΰτος εξελέγη τακτικον μέλος τοΰ 'Ανωτάτου 
'Υγειονομικοί; Συμβουλίου τοΰ Στρατού. 
'Αφίχθησαν εις Ελλάδα δ συνάδελφος Dr Duckworth Δ)ντής τοΰ 
Κτηνιατρικού τμήματος τής 'Αμερικανικής Βοηθείας και ό Dr Frenkel 
Δ)ντής τοΰ Κρατικού 'Ινστιτούτου 'Αφθώδους Πυρετού τής Όλλανδίας 
προς μελέτην των θεμάτων των άφορώντων την νόσον ταΰτην παρ' ήμΐν. 
Ωσαύτως άφίχθη ό Dr Komaroff Δ)ντής τοΰ Κτηνιατρικού Μικρο­
βιολογικού 'Ινστιτούτου τοΰ 'Ισραήλ ίνα εξέταση το ζήτημα τής λχ^ σσης 
παρ' ήμΐν. 
Επέστρεψαν μετά την άποπεράτωσιν των σπουδών των οι υπότροφοι 
Κτηνιατρικής Υπουργείου Γεωργίας Ί ω . Καραβαλάκης, Ά γ γ . Παπαδό­
πουλος, Λυκ. Παπαχριστοφίλου, Δ. Μπρόβας και Κ. Αάππας. 
Έπεστρεψεν ομοίως εξ 'Ιταλίας δ συνάδελφος Μιχ. Τρίκκας είδικευ-
θείς εις τα θέματα τοΰ 'Αφθώδους Πύρε τοΰ. 
Εκλήθησαν προς κατάταξιν εις το Στράτευμα οι Κτηνίατροι : Κ. 
Κωστΐκος, Κ. Χατζημανωλάκης και Νικ. Μπαλέκας. 
Κατετάγησαν εις το Στράτευμα με τον βαθμον τοΰ μονίμου ύποκτη-
νιάτρου οί: Βαλλυνδρας Μ., Μουρελάτος Δ., Σκοΰντζος Κ., Παπαδιάς Ά θ . , 
Ύοώλης Άλ., Σπυρόπουλος Γ. και Κουντοι'>ρης Ί ω . 
Άπελΰθησαν αών τάξεων τοΰ Στράτου οί έφεδροι Κτηνίατροι 'Ατμα­
τζίδης Θ., Σκουλας Έλ., Παπαδόπουλος Π. και Ζαΐμης Άναστ. 
Προήχθησαν εις τον βαθμον Άστυνομικοΰ Διευθυντοΰ Β' οί Άστυ-
κτηνίατροι Καραμαρίας Δ., Ήλιάκης Κ. και Δουνάκης Γ., εις δε τον βαθ-
μον τοΰ 'Αστυνόμου Α' οί Άστυκτηνίατροι Δουμένης Χ., Δημοτάκης Ι., 
Κοφινάς Ήλ. και Δασκαλόπουλος Γ. 
Παρητήθη τών τάξεων τοΰ Στράτου δ μόνιμος ύποκτηνίατρος Καρα-
λέκας Κ. 
Άνεχώρησεν εις Άμερικήν προς μετεκπαίδευσιν δ Άρχικτηνίατρος κ. 
Δημ. Χριστόφορου. 
Οί συνάδελφοι Κ. Σωτηρόπουλος και Χ. Καλαμοιράκης ετέλεσαν τους 
γάμους των. 
"Ελαβον συνταξιν εκ τοΰ ΤΣΑΥ οί συνάδελφοι κ. κ. Χαραλαμπόπου-
λος Άλ., Σδρίν Ι. και Ταμποΰρης Β. 
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BULLETIN SANITAIRE DE L'ANNÉE 1952 
Ν Ο Σ Ο Ι 
M A L A D I E S 
'Αφθώδης πυρετός 
F i è v r e Aphteuse 
Σπληνάνθραξ 
C h a r b o n Bacte-
r i d i e n 
Πνευματάνθραξ 
Charbon S y m p t o -
m a t i q u e 
Έντεροτοξιναι μ ία 
Ente ro toxémie 
Μολυσμ. άγαλαξία 
Aga lax ie conta­
gieuse 
Λύσσα 
R a g e 
Πανώλης Χοίρων 
Pes te P o r c i n e 
Μελιταΐος Πυρετός 
F . mel i tens i s 
Πιροπλασμιάσεις 
P i roplasmoses 
Διστομιάσεις 
D i s t o m a t o s e 
Έλμινθιάσεις 




c a s t l e 
Διφθερίτις των 
ορνίθων 
Diphtér ie Aviaire 
Χολέρα ορνίθων 
Cholera a v i a i r e 
Μόνο-
πλα 
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ΠΙΝΑΞ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 
Dr Martin Kaplan : (Διευθυντού Κτηνιατρικών 'Υπηρεσιών Παγ­
κοσμίου 'Οργανώσεως Υγείας - Γενεύη). 'Επιδημιολογία 
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